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ABSTRAK
Annissa Damayanti. “OPTIMALISASI KEGIATAN BERMAIN
COOPERATIVE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SIKAP
SOSIAL ANAK KELOMPOK B TK AISYIYAH 50 SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2014/ 2015”, Skipsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap sosial melalui kegiatan bermain
kooperatif anak kelompok B TK Aisyiyah 50 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan
selama dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan empat tahap, yakni perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek pada penelitian ini anak kelompok
B3 TK Aisyiyah 50 Surakarta yang berjumlah 18 anak. Teknik pengumpulan data
dilaksanakan melalui observasi, wawancara, unjuk kerja, dan dokumentasi.
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan statistik deskriptif
komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bermain kooperatif dapat meningkatkan
sikap sosial anak kelompok B TK Aisyiyah 50 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015.
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan anak pada setiap siklus.
Ketuntasan pada pratindakan sebanyak 5 peserta didik(27,8%) mendapatkan nilai
tuntas, siklus I sebanyak 9 peserta didik (50%) mendapatkan nilai tuntas, dan
siklus II sebanyak 14 peserta didik (77,8%) mendapatkan nilai tuntas. Peningkatan
ketuntasan dari pratindakan ke siklus I yaitu 4 peserta didik (22,2%), dan dari
siklus I ke siklus II sebanyak 5 peserta didik (27,8%).
Kata kunci: sikap sosial, bermain kooperatif
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ABSTRACT
Annissa Damayanti.“OPTIMALITATION COOPERATIVE GAMES TO
INCREASE SOCIAL ATTITUDE IN GROUP B CHILDREN OF TK
AISYIYAH 50 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2014/ 2015”, Thesis,
Faculty of Teacher Training and Education Sciences of Sebelas Maret University
Surakarta. December 2015.
The purpose of this research is to increase social attitude through cooperative
games in children kindergarten B Aisyiyah 50 Surakarta academis year 2014/
2015.
This research is Classroom Action Research (CAR) the research was conducted
over two cycles. Each cycle consisit of four stages namely planning, action,
observation, and reflection. The subject were children in group B, which
represent 18 children. The data collection technique using observation, interview,
performance, and documentation. The validity using triangulation source and
triangulation technique. The data analyzing using descriptive statistic
comparative.
The result showed that cooperative games can increase the social attitude in
children kindergarten B Aisyiyah 50 Surakarta academis year 2014/ 2015. This is
proven by the ability increasing of the child in each cycle. The thoroughness on
the pre-action is 5 children (27,8%), in the first cycle is 9 children (50%), and the
second cycle is 14 children (77,8%). The increase mastery of pre-action to the
first cycle is 4 children (22,2%), and from the first cycle to the second cycle is 5
children (27,8%).
Keywords: social attitude, cooperative games
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